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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Skema sanad hadis tentang Wanita kurang Akal dan Agama 
1. Skema sanad satuan hadis riwayat al-Bukhari 
 
 
 
 ََلَاق 
 
 
 َْنَع  
 
 
 َْنَع 
 
 
 َِن ََبَْخَأ 
 
 
 ََن ََبَْخَأ 
 
 
 َاَنث َّدَح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
َِ َّللّاََلوُسَر 
َِّيِرْدُْخماٍَديِعَسَِبَِأ 
َِضاَيِعََِنْبََِدْبَعََِ َّللّا  
َََيْرَمَِبَِأَُنْبَُديِعَس 
ٍَرَفْعَجََُنْبََُد َّمَحُم  
  َْديَزَََوُهََُنْباََََلْسَأ  
يراخبلا 
 milsuM hihahS nautas danas amekS .2
 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 َعنَِ 
 
 
 َأْخَبََ نََ 
 
 
  َحدَّ ثَنَا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 مَُح مَّدح ْبنح رحْمِح ْبِن اْلمحَهاِجِر اْلِمْصرِي  
  انلَّْيثَُ 
  امْهَادََِابْنَِ 
 َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَنار  
 َعْبِد اللَِّه ْبِن عحَمر َ
 َرُسوِلَاللَّّ َِ
 مسل 
 du’aD ubA nanuS nautas danas amekS .3
 
 
 
 َأنَّ 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 َعنَِ 
  
 
 
 َعنَْ 
 
 
 ََحدَّ ثَنَا 
 
 
 َحدَّ ثَنَا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 َرُسوَلَاللَّّ َِ
 َعْبِد اللَِّه ْبِن عحَمر َ
 َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَنار  
  ابْنََِامْهَادَِ 
  بَْكرََِبْنََُِمَضََ 
 اْبنح َوْهب  
  َأْحَْدََُبْنَََُعَْ ِروَبْنََِامسََّّ ْ حَِ 
 آبى داود
 labmaH nib dammahuM nib damhA mamI nautas danas amekS .4
 
 
 َأنَّ  
 
   
 
  َعن ِ 
 
  
 
  َعن ِ 
 
  
 
  َعن ِ 
 
  
 َقال َ
 
  
 
  َحدَّ ث ََنا
  
 
 
  َحدَّ ث ََنا 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 َرُسولَََاللَّّ َِ
 
 عبد الله بن دينار
 يزيد به الهاد 
 حيوة بن شريح بن صفوان
  الله بن وهب بن مسلمعبد 
 هارون به معروف 
  بن حنبلأحمد 
 اْبن ِ عحَمر َ 
 hajaM unbI nautas danas amekS .5
 
 
 
 
 َأنَّ 
 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 
 َعنَِ 
 
 
 
 َأهَْبآ َٓنََ 
 
 
 
 حدثنا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 َرُسوَلَاللَّّ َِ
 
 ُمَحمَّ ُدَبَْنَُرْمحٍَ
  عحَمر ََعْبِد اللَِّه ْبِن 
 َعْبِدَاّللِّ َابِْنَِديْنَارٍَ
 ابِْنَامْهَادَِ
 َأهَْبآ ََٓنانل َّْيُثَبُْنََسْعدٍَ
 ابن ماجة
 izdimriT-ta nanuS nautas danas amekS .6
 
 
 
 
 ٔأّنََّ 
 
 
 
 َعنَْ
 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 
 َعنَْ 
 
 
 
 
 َحَدثَنَا
 
 
 
 َحَدثَنَا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّرُسوَلَاّللَِّ
 ٔأِّبَُِهَريَْرةََ
 َأبُْوَعْبِداّللِّ َُهَرْيُ َبُْنَِمْسَعٍرَاَلأْزِديُّ َامّتِّ ِمِذيَُّ
 دكوان أبو صلح
 
 ُسهَْيِلَبِْنََأِبََِصاِمحٍَ
 َعْبُدَامَْعزِيِْزَبُْنَُمَحمَّ دٍَ
 امتَّمذى
 
 nagnubaG danaS amekS
 
 َأِبََِسِعيٍدَامُْخْدِريَِّ
 
 َعْبِد اللَِّه ْبِن عحَمر َ
 
 َرُسوَلَاللَّّ َِ
 
 ِعيَاِض بِْه َعْبِد َاللِّ 
  َأْسلََََابْنََُُهوََََزيْد َ 
  ُمَحمَّ دََُبْنَََُجْعَفرٍَ
 
 َأِبََِمْرَيَََسِعيُدَبُْنَ
 
 َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَنار  
 
 ابِْنَامْهَادَِ
 
 حيوة انل َّْيُثَبُْنََسْعدٍَ
 ابن ماجة
 
 ُمَحمَّ ُدَبَْنَُرْمحٍَ
 
 بن وهب
 به معروف 
  بن حنبلأحمد 
 
 مسل 
 ٔأِّبَُِهَريَْرةََ
 
  بَْكرََِبْنََُِمَضََ 
 
 اْبنح َوْهب  
 ْبُه َعْمر ِ
 آبى داود
 
 دكوان أبو صلح
 
 ُسهَْيلَِ
 َعْبُدَامَْعزِيِْزََ
 
 ُهَرْيُ َبُْنَِمْسَعرٍَ
 امتَّمذى
 
 البخاري
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